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Qariyib 800 yilni o’z ichiga olgan Andalusiya davlati islom dini sivilizatsiyasi 
kirib kelgandan so’ng gullab yashnagan. Islom dini kirib kelmasidan avval bu 
yerlarda vandallar hukmronlik qilar, Andalusiya ko’chalari tor, aholi ham 
madaniyatdan yiroq edi, kiyinchalik Muso ibn Nusayr bu yerni fath etgandan so’ng 
islom nuri bilan yorishgan katta bir davlat Andalusiya davlati paydo bo’ldi va o’z 
navbatida bu yerdagi taraqqiyot, rivojlanish Yevropa davlariga ham o’z ta’sirini 
ko’rsatdi. Islom madaniyati ilm-fan yutuqlari asosan shu hudud orqali G’arb 
mamlakatlariga yoyildi. 
Bu mamlakat hozirgi Ispaniya va Portugaliya hududlarida joylashgan va 
Fransiyaning janubiy qismi ham Andalus tarkibida bo’lgan. Umumiy maydoni 600 
ming kvadrat kilometr bo’lgan bu davlatni janubda Gibraltar bo’g’ozi va O’rtayer 
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dengizi, g’arbda esa, Atlantika okeani yuvib turgan. 800 yil davomida Andalusning 
qaysidir yerlarini nasroniylar ishg’ol qilgan, kiyin esa yana musulmonlar qo’liga 
o’tgan, yangi fathlar va mag’lubiyatlar takrorlanib turgan. Shu sababdan bu 
davlatning xaritasini to’liq taqdim etishning iloji bo’lmagan. 
Dastlab Andalus 711 yili fath etilib, bu yerda musulmonlar davlati vujudga 
kelgan va bu yerda mustaqil davlat 750 yilda qaror topib, “Qurtuba saltanati” nomi 
bilan mashhur bo’ldi. Unda 14 rahbar hukmronlik qilgan. Andalus hukmdorlari ilm-
fanga homiylik qilgan, o’zlari diniy va dunyoviy ilmlardan xabardor bo’lgan. 
Ularning saroylari ilm ahli bilan doimo gavjum bo’lib, muntazam ilmiy majlislarda, 
munozaralar o’tkazilar edi. Bu davralarda hukmdor va amaldorlarning farzandlari 
ishtirok etar edi. Xususan Andalusning birinchi hukmdori Abdurahmon (756-788 
yillar) dastlab ichki nizolarni bartaraf etib, Fransiya qiroli Pipin va boshqa tashqi 
dushmanlar hujumini qaytardi. Tinchlik qaror topgach, mamlakatni isloh qilishga 
kirishdi. Oldin uni oltita viloyatga bo’lib, ularni muntazam yo’llar bilan poytaxt 
Qurtuba shahriga bog’ladi. Kanallar, suv yo’llari qazdirdi, yurt obod bo’ldi. 
Abdurahmon Andalusni dushmanlardan himoya qilish uchun qal’a va istehkomlar 
barpo ettirdi. Yurt mudofasi va tijorat uchun kemalar yasatdi.  
Xishom ibn Abdurahmon ham mamlakatni otasi kabi isloh qilish va 
rivojlantirish yo’lidan bordi. Ilm va maorif rivoji uchun ko’p ishlar qildi. Al-
Andalusning poytaxti Qurdoba (Kordava) o’sha vaqtdagi zamondoshlar tomonidan 
“Dunyo durdonasi” va “fanlar maskani” deb atalardi va X asrdayoq Yevropa 
shaharlari ichida eng boylaridan biri edi. Qurdoba shahri va ilm-fan va madaniyat 
sohasida shunchalik ilgarilab kettiki, o’rta asr Yevropa shaharlari u yoqda tursin, 
hattoki xalifalikning boshqa shaharlarni ham unga tenglashtirib bo’lmasdi. O’rta 
asrlarda Qurdoba Yevropa qit’asining eng ilg’or shahri, tom ma’nodagi poytaxti, ilm-
fan markazi sanalardi. Saroylar, ibodatxonalar, kasalxonalar, kutubxonalar, maktab 
va universitetlar, shahar ko’chalarining Yevropada birinchi bor yorug’lik bilan 
ta’minlanganligi uni boshqa shaharlardan butkul ajratib turardi. O’sha kezlarda 
Kordavada 70 ta kutubxona mavjud bo’lib, bu marifat dargohlarida har yili 18 ming 
kitob ko’chirilar, odatda bitta kitob bir necha asarlarni o’z ichiga olar edi. IX-X 
asrlarda Qurdoba shahri Yevropadagi eng chiroyli, eng katta shaharga aylandi. 
Shahar toza ichimlik suvi bilan ta’minlangan bo’lib, shahar axolisi esa, keng uylarda 
istiqomat qilishgan. Kordava savdo-sotiq, ishlab chiqarish, qurilish, siyosiy va 
ma’naviy hayotda peshqadamlik qilgan eng ajoyib shahar maqomiga ko’tarilgan edi. 
Arablar hukmronligi Ispaniyada X asrda eng kuchli davri bo’lib, bu vaqtda 
Kordova amirligi Kordova xalifaligiga aylantirilgan. Ispan arablariga yarim oroldan 
tashqari, Shimoliy Afrikada Gibarbar qabilalariham bo’ysunar edilar. Arablar 
Sharqning yuksak madaniyatini o’zlashtirgan holda Ispaniyada sun'iy sug’orish 
ishlarini kеng ma'noda qo’lladilar. Ular yarim orolda yangi yerlarni o’zlashtirdilar va 
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qimmatli qishloq xo’jalik ekinlarini joriy qildilar: sholi, shakarqamish, tut daraxti, 
apеlsin, limon va boshqa mahsulotlarni yеtishtirdi.  
Arablar davrida hunarmandchilik barq urib rivojlandi: mеtall, charm, junga 
ishlov bеrish, ipak, oyna va zargarlik buyumlari ishlab chiqarish yuksak darajada 
takomillashtirilgan edi. Kordova xalifaligi Shimoliy Afrika orqali Sharqdagi barcha 
musulmon mamlakatlar bilan savdo-sotiq aloqalarini yaxshi rivojlantirganedi. Ispan 
arablari Yevropaning turli mamlakatlari bilan ayniqsa, Fransiya, Italiya, shuningdеk, 
Vizantiya bilan savdo-sotiq olib borardilar. Aytish mumkin, Rimliklar davrida 
mavjud bo’lgan, vеstgotlar davrida rivojlangan Ispaniya shaharlari arablar davriga 
kеlib yirik sanoat markazlariga aylandi: Andalusiya shaharlari, Ispaniyaning 
janubidagi – Kordova, Sеvilya, Granada, Valеnsiya shaharlarini kiritish mumkin. XI 
asrga kеlib xalifalikning poytaxt shahri hisoblangan Kordova – Yevropaning engyirik 
shaharlari qatoridan joy oldi. 
Kordovaning 500 mingga yaqin aholisi bo’lgan, Ispaniya hayotida arablarning 
ajoyib arxеtikturasi alohida o’rin egallaydi. Arablar Ispaniyada juda mustahkam 
yodgorliklar qurib qoldirganlarki, buyodgorliklar hozirgacha saqlanib turibdi: VIII 
asrda qurilgan Kordova masjidi, Granadadagi XIII asrda bunyod etilgan Algambra 
saroyi, yana XIII asrga oid Skvilyandagi Alkasar qasri Ispaniyada arab madaniyati 
yuksak bo’lganligidan dalolat bеradi. 
Arablarda maorif ishlari ham yuqori saviyada edi. Ispaniyaning eng qoloq 
viloyatlarida ispan va arab bolalari uchun o’nlab maktablar ochildi. Masalan, Xakam 
II (961-976) Kordavada kambag’allarning bolalari uchun davlat hisobidan 27 ta 
maktab tashkil etgan. 
Al-Hakam II o'z hukmronligi davrida madaniyatni rivojlantirishda davom etdi. 
U G'arbdagi to'rt yuz mingdan ziyod jildni to'plagan eng katta kutubxonaga asos 
solgan. Shu bilan birga, arablar Yaqin Sharqdagi g'alabali kompaniyasi paytida 
to'plagan yunoncha matnlar birinchi bo'lib Evropaga olib kelindi: Aristotel, Evklid, 
Gippokrat, Platon va Ptolomey asarlari Avitsenna va Averroes kabi mashhur arab 
faylasuflari tomonidan tarjima qilingan va sharhlangan. Jamoat kutubxonalari 
ochilgan. Kitoblarga talab shunchalik katta ediki, Kordobada ko'p odamlar nodir va 
qimmatbaho qo'lyozmalar yozish bilan tirikchilik qildi.  
Arablar Ispaniyada arab va ispan tilida ta’lim beruvchi yuzlab maktablardan 
tashqari oliy o’quv yurtlari ham ochdilar. Ularning dastlabkisi IX asrda Kordavada 
tashkil etildi. IX-XIII asrlarda ilmga chanqoq Ovrupalik yoshlar Ispaniyaga kelib 
avval til, madaniyatning umumiy elementlarini o’zlashtirib, so’ngra madrasalarda 
ta’lim olardilar. Ispaniyadagi arab universitetini tamomlab vatanlariga qaytganlarni 
“mag” (ya’ni zardusht), hamma bilimlardan xabardor deb ataganlar. U davrdagi 
madrasalar bizning tushunchamizdagi oliy o’quv yurti bo’lmay, haqiqiy universitetga 
yaqin turgan. Ta’lim maskanlarida ilm-fanning turli sohalariga doir eng so’ngi 
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yutuqlardan bilim berilgan. Kordava universitetidan kiyin birin-ketin Seviliya, 
Toledo, Valensiya, Granada madrasalari tashkil etiladi. Ovrupadagi eng qadimiy 
ta’lim o’choqlari Parijdagi Sorbonna, Angliyadagi Kembrij universitetlari esa XII 
asrda tashkil etilgan. 
Mamlakat madaniy jihatdan gullab-yashnashining aniq ko'rsatkichi, aksariyat 
Yevropadan farqli o'laroq, musulmonlar uyushgan davlat ta'lim tizimiga ega 
emasligiga qaramay, aksariyat aholining savodxonligi edi. X asrning o'rtalarida, 
Kordava Yeropaning ilmiy poytaxtiga aylandi. Ispaniyada arab raqamlarining 
kiritilishi - mos keladigan rim raqamlariga qaraganda ancha noqulay - 
matematikaning rivojlanishiga turtki bo'ldi; Murlar algebra, shuningdek, sferik 
trigonometriyani ixtiro qilganlar. 
Ispaniyada ta'lim shu qadar yuqori darajaga yetdiki, Evropaning barcha 
mamlakatlaridan odamlar bu erga o'qishga kelishdi. Ruhoniylar ta'limga katta ta'sir 
ko'rsatdilar, uning rahbarligi ostida Muqaddas bitiklar o'rganiladigan maktablar 
ochildi. Ko'plab xususiy maktablar ham ochildi, ular pullik va barcha sinflar uchun 
bepul edi. Boshlang'ich maktabda asosiy mavzular musulmon ta'limoti, grammatika; 
darslar yod olish, ro'yxatga olish va Qur'on o'qishga asoslangan edi. Oliy ta'lim bepul 
va mutlaqo aniq tashkilotga ega emas edi. O'qituvchilar o'zlari o'qitiladigan yo'nalish 
bo'yicha shaxsiy imtiyozlaridan kelib chiqib, o'zlari uchun talabalarni o'qitish dasturi 
va tizimini tanlardi. Diniy ta'limotlar, falsafa, lug'at, grammatika, tibbiyot, 
huquqshunoslik bo'yicha bilim olinardi. 
Ispaniya arab madaniyati va arablar orqali xalifalikning hamma mintaqalari ilmi, 
san’ati va arxetuktura yutuqlarini boshqa Yevropa mamlakatlariga o’tqazish 
vositachisi bo’lgan. Ispaniyadagi gullagan, obod arab shaharlari Kordava, Toledo, 
Seviliya, Volyubilis, Valensiya, Mursiya, Granadaning shuhrati Yevropa 
mamlakatlariga tarqaldi, korollar imperatorlar ularga elchilar, vakillar yuborib, bu 
shaharlar haqida aniq ma’lumotlar olishga urindilar. XII asr o’rtalarida yashab ijod 
etgan nemis shoiri Xrozvifa (Rozita fon Xandersxey, vafoti 1200) “Kordava yer 
qirrasining ziynati, muqaddas shahar…u go’zalligi, boy, xashamatli hayoti, 
donishmandligibilan nom taratgan”..deydi. 
Xalqlarning bir biri bila yaqindan aloqada bo’lishining samarasi qanchalik 
buyuk ekanini Ispaniya misolida ko’rish mumkin. Arablarning mintaqaga kelishi 
jahonning yarmini tashkil qilgan halifalikning bir qismi bo’lishiga olib keldi. Bu 
jarayon xalifalikni tashkil qilgan o’nlab xalqlarning, iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy va 
madaniy yutuqlaridan baxramand bo’lishga, natijada, Ispaniyaning boshqa Yevropa 
mamalakatlari orasida keskin rivojlanishiga sabab bo’ldi. Tabiiyki mintaqa 
yutuqlaridan chegaradosh Provans (janubiy Fransiya) va shimoliy Italiya ham 
baxramand bo’ldilar, savdo-sotiq, ta’lim-tarbiya, adabiyot, san’at yutuqlari qo’shni 
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chegaradosh mamlakatlarga ham o’tdi va ularni asrlar mobaynida davom etgan o’rta 
asr uyqusidan uyg’otdi. 
Biz Islom Andalusiya davlatining tarixini o’rganar ekanmiz, mintaqadagi arablar 
hukmronligi va ularning ilm-fan rivoji uchun qilgan harakatlarini qanchalik yuksak 
bo’lganligini guvohi bo’lamiz. Ba’zi bir hukmdorlardan farqli ravishda Andalusiyada 
hukmronlik qilgan shaxslar tom ma’noda diniy va dunyoviy masalalardan xabardor 
bo’lgan va har tomonlama Andalusiyaning katta bir davlat bo’lishi uchun o’z 
hissalarini qo’shishgan. Hozirgi kunda ham Ispaniyada arablar bunyod etgan sharq 
xalqining noyob naqshlari solingan o’ziga maftun etuvchi bir qancha yodgorliklari 
qad roslab turibdi. 
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